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 Pendekatan pembelajaran yang hanya menginformasikan fakta dan konsep 
melalui ceramah saja, mengakibatkan kurangnya perhatian siswa pada pelajaran 
IPA. Keaktifan pembelajaran siswa pada mata pelajaran IPA berpengaruh pula 
terhadap rendahnya hasil belajar siswa. Hal ini menyebabkan rendahnya aktivitas 
siswa, siswa pasif dan suasana kelas kurang komunikatif sehingga menyebabkan 
motivasi belajar siswa rendah Kurang diminatinya pelajaran IPA karena proses 
pembelajarannya hanya di dalam kelas dan metode pembelajaran kurang bervariasi. 
Hal tersebut mengakibatkan masih banyaknya siswa mendapatkan nilai di bawah 
Kriteria Ketuntasan Minimal. Di SDN 02 Guwokajen  nilai Kriteria Ketuntasan 
Minimal mata pelajaran IPA kelas II  adalah 70, dari  20  siswa ada 9 siswa yang 
nilainya masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal. 
 Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar IPA melalui metode pembelajaran out door study pada siswa kelas II SD 
Negeri 02 Guwokajen Sawit Boyolali. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) atau 
(Classroom Action Research). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II SD 
Negeri 02 Guwokajen tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 20 siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan dokumentasi, observasi, wawancara dan tes. Analisis 
data yang digunakan analisis interaktif. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini: (1) Terdapat beberapa macam alternatif 
metode pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar IPA di 
Kelas 02 SD, penggunaan metode out door study dapat menjadi salah satu alternatif 
pemecahannya; (2) Pembelajaran melalui metode out door study dapat 
meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA. Pembelajaran lebih bermakna karena adanya pengalaman belajar 
langsung di luar sekolah (lingkungan sekitar). Hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai dasar pengembangan penelitian yang akan datang, di samping itu dapat 
pula digunakan sebagai acuan dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan 
belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPA di Kelas 02 Sekolah Dasar. 
Kata kunci: Hasil belajar IPA, out door study.   
 
